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Abstrak 
 
Penelitian ini bertujuan menganalisis jumlah produksi  dan pendapatan unit penangkapan 
purse seine. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Takalar. Analisis produksi menggunakan 
penjumlahan produksi permusim tangkapan dan analisis pendapatan digunakan hasil penerimaan 
dikurangi biaya total dalam satu tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  jumlah produksi 
tangkapan tertiggi terjadi pada musim timur di desa Tamalate sebesar 107,83 ton, sedangkan produksi 
tangkapan terendah pada musim barat di desa Aeng Batu Batu sebesar 8,27 ton. Nilai invetasi per unit 
penangkapan sebesar Rp. 266.141.389,-. Total pendapatan usaha penangkapan purse seine per tahun 
sebesar Rp 2.690.038.750,00. Pendapatan terbesar terdapat pada musim timur sebesar Rp 
1.561.146.340,00 sedangkan pendapatan terkecil terdapat pada musim barat sebesar Rp 
323.830.295,00. Nilai R/C ratio unit penangkapan purse seine pada musim timur sebesar 2,21, musim 
peralihan sebesar 2,83, dan musim barat sebesar 2,06. Hasil analisis persentase bagi hasil nelayan 
purse seine di Kabupaten Takalar menunjukkan bahwa persentase bagi hasil yang diterapkan nelayan 
purse seine tidak sesuai dengan UUBHP. 
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